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CATALUNYA NORD, AQUEST TERRITORI SEPARAT
dels Països Catalans pel tractat dels Pïrineus el 1659,
conserva al cap de tres segles i mig de frontera impo-
sada, una catalanitat evident. Si us passegeu per
Perpinyà, trobareu un gran nombre de botigues i
empreses que porten el nom catalan. Si aneu a un
partit de rugbi de la USAP, veureu banderes catala-
nes a dojo i sentireu “L’estaca” com a himne. Si us
fixeu en els cotxes veureu que hi ha, proporcional-
ment, més adhesius del CAT dels que trobareu al
Principat, especialment a Barcelona. Malgrat això, la
situació del català i dels nordcatalans és especialment
crítica, per raons internes i externes que venen de
lluny.
Un autoodi encara present
Malgrat que aquí tout est catalan (i ho cal dir en
francès), la societat nordcatalana ha estat i està enca-
ra, dominada per l’autoodi, fenomen que s’ha man-
tingut fonamentalment pel paper que l’estat ha ator-
gat a l’ensenyament. El soyez propres, parlez français
(sigueu nets, parleu francès), és encara present en
l’inconscient col·lectiu com a resultat de l’aplicació
d’una política rigorosa d’assimilació lingüística, que
arrenca amb l’edicte del 1700, amb l’obligació de
redactar totes les actes públiques en francès, i es con-
solida amb la política escolar de la 3a República, a
finals del segle XIX. Aquest procés d’assimilació lin-
güística i cultural, amb el desenvolupament de l’es-
tat providència i la funcionarització de la mà d’obra
nordcatalana, i més tard la imatge negativa que es
tenia del Principat entre els anys 1939-1975, ha
provocat una pràctica autoexclusio de tot el que fos
català. 
L’autoodi, en la seva expressió lingüística (català
llengua bruta, llengua d’homes, llengua de pagesos,
en el sentit més pejoratiu que es pugui donar als
conceptes), ha arribat a tocar els sectors més cons-
cients i militants, que massa sovint renuncien a llur
dignitat comunicant en francès tot allò que és
"important", relegant així el català a la llengua d’ús
col·loquial i familiar.
L’autoodi també ha tingut, i té encara, manifesta-
cions a nivell econòmic. Un exemple n’és la situació
de la viticultura: el vi que es feia a Catalunya Nord
no era prou bo comparat amb els Burdeus,
Borgonyes o altres tot i que camions cisterna carre-
gats de vi nordcatalà anaven cap a aquestes regions i
era venut com a producte del país. 
El procés d’uniformització de les mentalitats i d’i-
dentificació amb l’estat s’ha consolidat sobretot amb
la participació a les guerres del 1914-1918 i del
1939-1945, aquesta segona amb el valor afegit de la
resistència. Si veniu a Catalunya Nord pareu atenció
als monuments als morts i veureu que, sobretot en
la primera guerra no hi ha cap poble que no perdés
part dels seus joves (a vegades entre el 5 i el 10% de
la població). I amb la pèrdua d’aquests "defensors de
França" les famílies han rebut medalles, pensions i
homenatges glorificant els morts i llur "pàtria".
Si a nivell cultural les relacions nord/sud sempre han
existit, només cal pensar en els lligams de Verdaguer
amb Catalunya Nord, o amb els de Josep Sebastià
Pons, Simona Gay o Gustau Violet amb escriptors i
artistes del Principat, a partir del 39 es produeix la
devallada. A poc a poc la imatge d’un país sota una
dictadura i endarrerit econòmicament va guanyant
terreny. Els propis refugiats del 39, aquells que no
tenien un nivell de consciència política prou fort,
varen contribuïr a voler oblidar que el sud existia, i
molts maldaren per integrar-se fixant el seu objectiu
cap al nord. A més, la població nordcatalana que
amb els efectes de la segona guerra es converteix en
mà d’obra d’exportació: policies, funcionaris de
correus, duaners, etc. L’exili econòmic era a l’ordre
del dia; la gent marxava i a mesura que s’anava fent
gran anava retornant cap al sud per arribar a poder-
se jubilar a casa, però ja sense ser una força decisiva
pel país. A aquest canvi sociodemogràfic cal afegir-
hi els fenòmens produïts al final de la guerra
d’Algèria, quan una gran part dels europeus (que es
consideraven francesos) que marxen d’Algèria en el
moment de la independència (els anomenats peus-
negres), s’instal·len a Catalunya Nord, i s’identifi-
quen majoritàriament amb un discurs de dreta i
patriòtic francès. I així els vots per al "Front natio-
nal" han anat augmentant…
Però això no és tot, si l’Estat francès gairebé ha
guanyat la batalla de liquidació lingüisticocultural,
Europa, o més aviat la PAC (política agrícola comu-
na), ha liquidat la pagesia d’aquest país, agafada en
la contradicció del productivisme i una competència
impossible de sostenir amb el sud, des del Principat
fins al Marroc. No és difícil trobar mongetes tendres
del Burkina-Fasso a Perpinyà, que té els horts de
Sant Jaume a tocar, i això és en part responsabilitat
de les organitzacions professionals agràries que han
tendit a fer produïr quantitat en lloc de qualitat lli-
gada al país. El resultat d’aquesta política són els blo-
quejos a la frontera i els camions cremats, com si el
mal vingués del sud, quan és evident que els interes-
sos dels pagesos de Catalunya Nord són comuns als
dels pagesos del sud dels Països Catalans.
Un canvi ?
A partir dels anys 80 es passa, en pocs anys, de rebre
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treballadors per a feines temporals (fruita,
veremes…) a rebre gent que ve a consumir, o
a comprar terrenys a la Cerdanya; la imatge
del sud esdevé una imatge de dinamisme
econòmic, de millor nivell de vida, de canvis
polítics i d’obertura a l’exterior (els jocs olím-
pics, per exemple, són valorats com un ele-
ment definitiu). I combinat amb això l’Estat
francès perd pistonada, l’estat providència té
plom a l’ala, en una regió que basa la seva eco-
nomia en una agricultura en crisi i un turisme
de masses, i les taxes d’atur arriben al 16-17%.
El discurs que els catalans del sud eren pobres
i els francesos rics, i que per tant calia a tot
preu ser francesos, esdevé obsolet. Alguns
polítics, que per haver fet carrera fora del país
(Jean-Paul Alduy, batlle de Perpinyà) no expe-
rimenten l’autoodi, es giren d’una manera
més o menys decidida i natural de cara al sud,
comprenen que allà s’hi troba el nostre mercat
natural, dins un context europeu aparent-
ment positiu de cara a la “desaparició” econò-
mica i política de les fronteres. Tot i que en
ocasions de pas massiu de gent per a partici-
par en actes reivindicatius, com la comme-
moració del 7 de novembre (diada de
Catalunya Nord), o la recent manifestació a
Girona contra la línia de 400.000 volts, es
demostra que esdevenen autèntiques fronte-
res, amb controls, fotocòpia de documents
d’identitat, etc.
Aquest canvi de mentalitat de cara als Països
tercermundistes Catalans es concreta en
nous fenomens : la demanda de classes de
català a les escoles augmenta, així com el
nombre d’estudiants de català a la
Universitat de Perpinyà. Hem entrat en l’era
del català alimentari, del català com a llen-
gua útil que cal aprendre per poder treballar
a Girona, Figueres o Barcelona. Aquesta
visió positiva, ja que guanya terreny a l’auto-
odi amb una progressiva autoestima i afir-
mació de la catalanitat, pot tenir també efec-
tes negatius perquè, per desgràcia, la idea no
es correspon amb la realitat; si al Principat el
català no augmenta la seva presència en la
publicitat, la televisió, el cinema, l’adminis-
tració, les relacions socials, les tornes poden
girar. L’important és, doncs, aprofitar aques-
ta onada positiva perquè la gent es reafirmi
en la seva catalanitat i el fet d’aprendre la
llengua sigui una opció al marge del benefici
econòmic possible i desitjable.
I mentre estem en aquesta onada positiva
interna, l’Estat francès no para de tancar-se
en banda. Hem tingut durant anys un pre-
fecte (governador civil), anomenat Bonnet
(ara comdemnat per la seva actuació a
Còrsega), que durant el temps que va ser a
Catalunya Nord va fer tot el que calia per
aconseguir la unió, com no es veia des de feia
anys, de tot el moviment català : va enviar
circulars als ajuntaments amenaçant-los si
acollien de grat accions en favor de la llengua
i la cultura catalanes, va provocar l’opinió
pública tractant els catalans de “corsos sense
valor” i d’altres intervencions en el més pur
estil jacobí. I més recentment el Consell
d’Estat ha declarat inconstitucional l’ense-
nyament de les llengües “regionals” (per tant
el català) en règim d’immersió lingüística o
en règim de paritat horària amb el francès a
les escoles públiques. Si bé això no afecta les
escoles Bressola (ensenyament privat associa-
tiu), si que pot posar problemes a l’escola
Arrels (pública en règim d’immersió lingüís-
tica), i a moltes escoles públiques que fan
català amb paritat horària. I això en virtut de
l’article 2 de la constitució francesa que diu
que el “francès és la llengua de la república”,
tot admetent la immersió lingüística en
anglès o en alemany. 
No hi ha com tenir un estat per poder apren-
dre una llengua… Per sort sem tant lluny del
poder polític, que la mesura encara no s’ha
aplicat...
I en quina direcció?
Les comarques del nord, com les de la
Catalunya Central o les de la Franja de
Ponent…, no es poden plantejar cap pers-
pectiva de futur a llarg termini si no prenen
com a referent la resta dels Països Catalans.
Cap projecte que no estigui en les nostres
mans no ens permetrà d’avançar, ni cultural-
ment ni econòmica. Des del nord és evident,
però no ho sembla tant des del Principat.
Segurament sem —i és comprensible— una
de les darreres preocupacions de les adminis-
tracions i dels polítics, que malgrat algunes
accions més "assistencials" que polítiques, o
de prestigi com la recent implantació de la
"Casa de la Generalitat" a Perpinyà, en gene-
ral des del nord es creu que la idea de Països
Catalans s’ha abandonat massa ràpidament,
i per ara la jugada està en mans de la societat
civil. 
Per això aquests darrers anys s’han anat con-
cretant nous lligams , aquesta vegada amb el
País Valencià. Amb la integració del Centre
Cultural Català de Perpinyà, a la xarxa de
casals Jaume I impulsada per Acció Cultural
del País Valencià, i aquesta nova relació
perifèria nord/perifèria sud hem pogut com-
provar que molts dels problemes que hem
d’afrontar a Catalunya Nord troben la seva
rèplica a llocs com Alacant, així com una
coincidència d’interessos amb la gent de la
Franja de Ponent. I al Principat és fonamen-
talment amb la gent “de comarques” amb la
que més fàcilment s’estableixen contactes o
amb aquelles entitats que tenen un planteja-
ment clar a nivell territorial, com la CAL
(Coordinadora d’Associacions per la
Llengua), amb la que s’ha treballat molt
positivament aquests darrers anys. Però no
són únicament els temes lingüístics i cultu-
rals els que hem de tractar amb el conjunt
del Països Catalans, l’interès de Catalunya
Nord és de ser considerada en el seva globa-
litat real. Hem de tractar de temes de trans-
ports, al marge del TGV, perquè volem anar
a Girona, a Figueres o Barcelona en un
temps raonable ; de temes com l’aigua, ja
que sem al mig de la polèmica sobre l’aigua
del Roine, el trasvassament de l’Ebre i la uti-
lització raonable de l’aigua; de temes d’ener-
gia, de la línia de 400.000 volts projectada
pels estats espanyol i francès i que hauria de
travessar les planes del Rosselló i de
l’Empordà; de temes de sanitat, com la uti-
lització conjunta de l’hospital de Puigcerdà
per l’alta i la baixa Cerdanya; de temes de
cultura popular, també; en fi de tots aquells
temes que fan possible la gestió d’un mateix
territori.
I no oblidem que, si com diuen els
Valencians, “quan el mal ve d’Almansa a tots
alcança”, tots som víctimes del Tractat dels
Pirineus.
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19CULTURES I SOCIETATLes comarques del nord, com les de la
Catalunya central o les de la franja de
Ponent…, no es poden plantejar cap
perspectiva de futur a llarg termini si no
prenen com a referent la resta dels Països
Catalans. Cap projecte que no estigui en
les nostres mans no ens permetrà
d’avançar, ni culturalment ni econòmica.
Des del nord és evident, però no ho
sembla tant des del Principat.
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